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Penelitian ini mengkaji mengenai kecenderungan neurotik tokoh utama Oshima 
Nagi dalam dorama Jepang Nagi no Oitoma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan mengenai kecenderungan-kecenderungan neurotik yang dialami oleh 
tokoh utama Oshima Nagi pada dorama Jepang Nagi no Oitoma. Penelitian ini 
menggunakan teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Karen Horney. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah teknik simak catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini ditemukan 23 data mengenai kecenderungan 
neurotik yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu 13 data kecenderungan neurotik mendekati 
orang lain, 3 data kecenderungan neurotik melawan orang lain dan 7 data 
kecenderungan neurotik menghindari orang lain. Konflik yang muncul yaitu konflik 
eksternal dan konflik internal yang terjadi dikarenakan oleh kecenderungan neurotik. 
Kecenderungan neurotik mendekati orang lain paling banyak mempengaruhi terjadinya 
konflik tersebut. Kesimpulannya yang didapat yaitu kecenderungan neurotik dapat 
mempengaruhi dan menimbulkan adanya konflik pada kehidupan tokoh utama. 
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This research examines about the neurotic trends of the main character Oshima 
Nagi in Japanese dorama Nagi no Oitoma. The purpose of this research is to describe 
about the neurotic trends that experienced by the main character Oshima Nagi in 
Japanese dorama Nagi no Oitoma. This research use psychoanalysis theory by Karen 
Horney. The type of this research is qualitative descriptive. The data collection method 
is teknik simak catat. The data analysis method is descriptive analysis. Result of this 
research is discovered 23 data about neurotic trends that divided into 3 parts which is 
13 data about moving toward people, 3 data about moving against people and 7 data 
about moving away from people. Conflict that happen in the research is external 
conflict and internal conflict. Neurotic trends moving toward people have a lot affect 
on the conflict. Conclusion about this research is neurotic trends can affect and inflict 
the conflict in the life of the main character. 
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